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El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de determinar la 
influencia de la Gestión de recursos humanos en el Desarrollo económico de la 
empresa Grupo Nunton de santa Rosa, con la finalidad de ver si es que se están 
usando adecuadamente los recursos económicos, materiales y humanos dentro de 
la empresa, y de esta manera lograr un control adecuado de los mismos lo que a la 
larga se verá reflejado en la rentabilidad de la empresa. 
 
 
En el desarrollo del presente trabajo se han aplicado los métodos de investigación 
descriptivo y explicativo para una población conformada por 26 personas, donde 
después de aplicar la formula estadística nos arroja un resultado de 3 personas, y para 
la operacionalización de las variables, he utilizado herramientas de recolección de 
datos como la guía de entrevista, la misma que fue analizada e interpretada llegando 
a concluir que: La Gestión de Recursos Humanos  Influye significativamente en el 
Desarrollo Económico de la empresa GRUPO NUNTON S.A.C, así mismo concluimos 
que en comparación con otros periodos, la gestión de la empresa está mejorando, es 
en tal sentido que al final de cada periodo se realiza una evaluación de gestión a través 
de la declaración jurada anual y dependiendo de cómo evoluciona la empresa a 
comparación del año anterior se  toma las respectivas decisiones o medidas para 












The present research arises from the need to determine the influence of human 
resource management in the economic development of the company Nunton Group 
of Santa Rosa, in order to see if they are being used properly economic resources, 
materials and human within the company, and thus adequate control thereof which 
eventually will be reflected in the profitability of the company. 
 
 
In undertaking this work we have applied the methods of descriptive and explanatory 
research for a population consisting of 26 people, where after we apply the statistical 
formula gives a result of 3 people, and for the operationalization of the variables, I 
used tools data collection as the interview guide, the same that was analyzed and 
interpreted reaching conclusions: the Human Resources Management significantly 
influences Economic Development company Nunton GROUP SAC, also concluded 
that compared with other periods, company management is improving, it is in this 
sense that the end of each period, management assesses through the annual tax 
return and depending on how the company evolves compared the previous year 
taking the respective decisions or actions to improve the company or in any case to 
solve adversity. 
 
 
